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Una de les cares mes rcpre-
.scnLTcives det país és l'esta-
blimejit per negociar-hi o 
i2xercir-lii un ofící. Ens ve 
de Uuny i ja es poc parlar de 
la cultura del córner^:. Ar,i 
fa 25 anys que la Cambra 
de C o m e r t de Girona va 
saber instituir un premi per 
a e scab l in ien t s q u e han 
superat els 50, 100 o bé 150 
anys de la seva existencia. 
Ara, anib e¡ material recollit 
d n r a n t a q u e s t q u a r t de 
segic, el repte era fcr bou 
pes a la balanza i publicar-
ho, la qual cosa es conver-
teix en un monument gra-
ne a la laboriositat, constan-
cia i abnegacicS de moltus 
generacions. 
La Cambra de C o m e r ? 
de Girona i el diari El Piinl 
han cdi tac una h i s to r ia 
fotográfica deis oficis i deis 
establinieuis que han niar-
cac fites tan m e m o r a b l e s 
coni discretes a la crónica 
q u o t i d i a n a deis nos t res 
pobles i ciucats. El mostrad 
de les arrels empresar ia l s 
g i ron ines rep en el Ilibre 
T a t e n c i ó deis t e x t o s de 
Narcís-Jordi Aragó i Masó i 
Enr i c M i r a m b e l l B c l l o c , 
que confereixen a la publi-
c a d o un to de celebració 
merescuda, com un apara-
dor que encén el seu niillor 
en l lun ieuac . El Ilibre etis 
desvetlla noticies i imatges 
d ' é p o q u e s p r o f u n d e s , 
d'anys i panys niolt entra-
nyables, anib innombrables 
detalls que els autors van 
recordant eri els 17 capítols 
sobre oíicís i establimcnts, 
alguns d'ells supervívcnts de 
circumstancies aspres, tant 
en el pía familiar com en el 
contexc .social i e c o n ó m i c 
deis í i l t ims i p e n ú l c i m s 
temps. 
El lljbre és fe de vida i 
aparador albora d ' un deis 
trets t'onanientals de la per-
sona l i t a t do C a t a l u n y a . 
L'historiador Vicens Vives 
ja va definir bé el valor de 
Teína i la feina quan íeia 
observar que Teína mai no 
es csbojarrada, esta subjecta 
a una mida i a ima fmalitat. 
L 'ús de Te ína fe inera ha 
donat ais catalans la capaci-
tat de fomiar-sc un món a 
una mesura justa. 
Aquest m ó n , c o n t e m -
plat ara per ulls g i ron ins , 
ens fa reviure incomptables 
memóries, com les vcnedo-
res de carnisseria amb pul-
crcs maneguins i les grans 
planxes deis sastres amb els 
dipósits per posar-hi brascs 
enceses, o les aventures deis 
tninsportistcs quan el cavall 
patia una caiguda, 
T o t és crónica e n t r a -
nyab le . coTlecc ionada en 
una vitrina literaria, per ser 
liegida í mirada amb lupa i 
amb la tendresa de sentir-
se d e s c e n d e n t d ' a q u e l l 
món. Un món a una mesu-
ra justa. 
Jordi Dalmau 
iVlallorca i Olot 
en la memoria 
CUÍ:LI.AK, Ak'\;lIldlL'. 
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A1 e X a n d r e C u é 11 a r p o t 
vanar-se de teñir urui expe-
riencia vital dilatada i rica. 
Va néixer tot just cncetada 
la segona década del segle 
X X i, peí q u e p o d e m 
deduir llcginc els dos Ilibres 
q u e ens o c u p e n , al l larg 
d 'aquests anys ha visitat i 
v i scu t en dos l locs ino l t 
particulars de la geografía 
catalana: Oloc i Mallorca. 
R e c e n t m e n t ha aplcgat en 
aquests volums que tenim a 
les mans un nombre consi-
d e r a b l e d ' c s c r i t s q u e cll 
niateix liavia anat publicant 
al llai^ deis anys, escampáis 
en pub l i cac ions d ívcrses . 
Aix í . només e n t r e t e n i n t -
nos amb la lectura d'aqucs-
tes pagines, pudrcm reviure 
les experiéncies i les sensa-
cions visciides per Tautor 
duratit gairebé tot el scglc 
passat. Val a dír que Olot í 
Mallorca han exerc i t una 
gran influencia en Alexan-
dre Cuéllar, una influencia 
que ja s'havia fet sentir en 
altres obres anteriors. Es el 
cas d'alguns deis Ilibres que 
ha anat publicant: iüsíonr.^ 
di- Binialfar ( 1945) , Gui,í 
il'Olúl i k Gmotxn {1961), 
FJs imls ti'Oloí ( iyS5), Ü/LÍ 
